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บทคัดยอ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) เพ่ือพัฒนาตัวแบบแบบฝกหัดแบบปรับเหมาะตามความรูและความมั่นใจของ
ผูเรียน (Adaptive Exercises by Learner’s Knowledge and Confidence , AEKC)  2) เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนที่เรียนดวยตัวแบบ AEKC 3) เพ่ือหาความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบท่ีไดพัฒนาขึ้น  การดําเนินการวิจัย 
ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนการพัฒนาตัวแบบ AEKC กลุมตัวอยาง ไดแกผูเชี่ยวชาญประเมินตัวแบบที่
พัฒนาขึ้น จํานวน 5 ทาน และผูเชี่ยวชาญประเมินระบบที่สรางจากตัวแบบ จํานวน 3 ทาน ขั้นตอนที่สองเปนการศึกษา
ผลการใชตัวแบบ กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดมาโดยการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน  ทดลองเรียนผานแบบฝกหัดท่ี
สรางจากตัวแบบ AEKC ในเรื่อง บีตส ความเขมเสียงและระดับความเขมเสียง เพ่ือหาความพึงพอใจและเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน  
 ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอตัวแบบและตอระบบท่ีสรางขึ้นจากตัวแบบอยูในระดับมาก ผล
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ี .01 
และความพึงพอใจในการใชงานของนักเรียนอยูในระดับสูง 
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Adaptive Exercises by Learner’s Knowledge and Confidence 
 
Prakasit  Changsuphan1* and Soradech  Krootjohn2  
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to synthesize a model of adaptive exercises by learner's 
knowledge and confidence (AEKC) 2) to study the effect of using the model developed. 3) to determine the 
satisfaction of students to the system developed. The research consisted of two phases: The first step is to 
develop  model AEKC. The sample groups used in this study was the five experts who evaluated the model 
and three experts who evaluated the system developed according to synthesized model. The second step is 
to study the results of using the model. A sample group was 2nd year diploma students at the College of 
Industrial Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok obtained by simple random 
sampling of 30 students. The students learned through exercises that were built from the model on the 
subject; of Beat, Sound intensity and Sound intensity level, then the satisfaction and students learning 
achievement were evaluated.  
 The results showed that expert opinions on the model and the system built from model were at high level.  
The students’ posttest scores were higher than the pretest ones at the statistically significant level of .01. The 
students’ satisfaction was at the high level.  
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1.  บทนํา 
 ในการเรียนการสอนโดยทั่วไป ผูสอนใชแบบฝกหัด
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือให
ผูเรียนไดทบทวนความรูและฝกการแกไขปญหา  อันจะ
ทําใหผู เ รียนมี ทักษะและเขาใจเนื้ อหามากย่ิงขึ้น 
นอกจากนี้ยังเปนการปูพ้ืนฐานความรูท่ีจะศึกษาเน้ือหา
เพ่ิมเติมในอนาคต รวมทั้งเปนการสะสมองคความรูเพ่ือ
นําไปใชในการทําโครงงานหรือสอบวัดผล   
 ในแงของผูสอนนอกเหนือจากการเก็บคะแนน
แบบฝกหัดเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการวัดผลแลว ผลจาก
การตรวจแบบฝกหัดทําใหผูสอนทราบวาผูเรียนแตละ
คนมีความรูและความเขาใจอยูในระดับใด  ซึ่งจะเปน
ขอมูลในการปรับปรุงการสอนใหสอดคลองกับปญหา 
อุปสรรคและรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนแตละคนได     
 ในปจจุบันไดมีการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตมา
ชวยในการเรียนการสอนมากข้ึน รวมถึงการทํา
แบบฝกหัดผานเว็บ ผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดท่ี
ประกอบดวยส่ือแบบมัลติมีเดีย  ทําใหเกิดความเขาใจ
มากข้ึน การตรวจแบบฝกหัดเปนไปอยางอัตโนมัติ 
ผูเรียนสามารถทราบผลคะแนนและขอผิดพลาดในการ
ทําแบบฝกหัดไดทันที  เปนการแบงเบาภาระผูสอนใน
การตรวจแบบฝกหัดแกผูเรียนแตละคน  
 แตปญหาหนึ่ ง ท่ี สําคัญในการเรียนผานเว็บใน
ปจจุบัน คือ การขาดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน 
[1] การใหการปอนกลับ (Feedback) ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอนก็ทําไดยากเชนกัน โดย
ผูสอนไมสามารถใหการปอนกลับแกผูเรียนแตละคนได
อยางท่ัวถึง แมวาระบบจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน
จะมีฟงกชั่นการปอนกลับมาใหเพ่ือแบงเบาภาระผูสอน 
แตก็ไมสามารถตอบสนองตอความแตกตางตอลักษณะ
การเรยีนรูของผูเรียนแตละคนได 
 การสอนใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบอัจฉริยะ 
(Intelligent Computer-Assisted Instruction : ICAI) 
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาระบบการสอนทบทวนแบบ
อัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System : ITS) [2] เปน
บทเรียนคอมพิวเตอรแนวคิดหน่ึงท่ีสามารถตอบสนอง
ความแตกตางของผูเรียน ทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น [3] กลาวคือ มีองคประกอบ
หลักของระบบการสอนท่ีสามารถจัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียนรูใหมีความยืดหยุนทั้งผูเรียนและระบบ
คลายกับวามีครูและผูเรียนนั่งลงตัวตอตัวแลวพยายามที่
จะสอนและเรียนรวมกัน มีความสามารถในการวิเคราะห
ในการตอบสนองของนักเรียนไดอยางกวางขวาง 
สามารถจําลองแบบความรูและมโนทัศนท่ีคลาดเคล่ือน
ของผูเรียนในขณะที่เรียน สามารถวินิจฉัยวานักเรียนรู
อะไรบางและอะไรที่ยังไมรู และกําหนดวาจะสอนอะไร 
เมื่อไรจึงจะเหมาะสมกับผูเรียนแตละคนโดยระบบมี
ปฏิสัมพันธและใหขอมูลปอนกลับอยางเหมาะสม [2]  
 เมื่อนําคอมพิวเตอรชวยแบบอัจฉริยะมาใชในการ
เรียนการสอนพบวาทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะต าง  ๆ  ของนัก เรียนสูงกว าการสอนแบบ
คอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการสอนแบบเดิม ผูเรียนใช
เวลาในการเรียนนอยลง กอใหเกิดเจตคติท่ีดีตอระบบ
และชอบการเรียนดวยวิธีดังกลาวมากกวาการอานจาก
ตําราหรือการขอคําแนะนําจากครู นอกจากนี้ยังชวยให
ครูสามารถเขาใจกระบวนการคิดแกปญหาของนักเรียน
อีกดวย [2] 
 การสอนใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบอัจฉริยะใน
ปจจุ บันมีส วนนอย ท่ีนํ าป จจั ยทางด านแรงจู ง ใจ 
(Motivation) เขามาพิจารณาในการสรางระบบดวย 
ปจจัยดังกลาวมีสําคัญมาก เมื่อผูเรียนมีแรงจูงใจในการ
เรียนสูงก็จะตั้งใจและไมทอถอยในการเรียน หาก
ปราศจากแรงจูงใจท่ีพอเพียงแลวการเรียนก็จะไม
ประสบความสําเร็จ [4]   
 จากปญหาการขาดปฏิสัมพันธในดานการนําปจจัย
ดานแรงจูงใจของผูเรียนมารวมเปนสวนหนึ่งในการ
วิ เคราะหของคอมพิวเตอรชวยสอนแบบอัจฉริยะ  
งานวิจัยนี้จึงเปนการพัฒนาและศึกษาผลการใชตัว
แบบฝกหัดแบบปรับเหมาะตามความรูและความม่ันใจ
ของผูเรียน (Adaptive Exercises by Learner’s 
Knowledge and Confidence , AEKC)  โดยตัวแบบ
ดังกลาวสามารถท่ีจะวิเคราะหระดับความรูและความ
มั่นใจของผูเรียนขณะทําแบบฝกหัดได พรอมทั้งใหการ
เฉลย การปอนกลับ และเลือกแบบฝกหัดขอตอไปที่
สอดคลองกับระดับความรูและความมั่นใจของผูเรียน 
แตละคน อันจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
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ดีขึ้น และเปนตัวอยางในการพัฒนาตัวแบบในลักษณะ
ดังกลาวในอนาคตตอไป 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาตัวแบบแบบฝกหัดแบบปรับเหมาะ
ตามความรูและความมั่นใจของผูเรียน (Adaptive 
Exercises by Learner’s Knowledge and Confidence, 
AEKC)   
 2.2 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่
เรียนผานตัวแบบที่ไดพัฒนาขึ้น 
 2.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนผานตัว
แบบท่ีไดพัฒนาขึ้น 
 
3.  ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ 
 3.1 การเรียนการสอนแบบปรับเหมาะ  
 การเรียนการสอนแบบปรับเหมาะ หมายถึง การ
จัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับความแตกตาง
ระหวางบุคคลในการเรียนรู  โดยไดเตรียมทางเลือก
ตางๆ  ในการเ รียนการสอนที่สอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคลเหลานั้น หากในแงการศึกษา
ผานอินเทอรเน็ตจะหมายถึงการเรียนการสอนที่ใช
เทคโนโลยีไฮเปอรมีเดียแบบปรับเหมาะ (Adaptive 
hypermedia) โดยแบงออกเปนการนําเสนอแบบปรับ
เหมาะ (Adaptive presentation) และการสนับสนุนการ
นําทางแบบปรับเหมาะ (Adaptive navigation support) 
[5] 
 3.2  เบยเซียนเน็ตเวิรค [6]  
 เบยเซียนเน็ตเวิรค (Bayesian network) หรือ
โครงขายเบยเซียนเปนวิธีการนําเสนอกลุมของตัวแปรท่ี
มีความสัมพันธหรือ เกี่ยวของกันมานํา เสนอเปน
โครงขายในลักษณะแบบจําลองกราฟของความนาจะ
เปน (Probabilistic graphical model) มีลักษณะคือ ตัว
แปรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณหรือขอมูลที่สนใจ
จะถูกแทนดวยโหนด (Node) ความสัมพันธระหวาง
โหนดจะแทนดวยลูกศร   
 3.3  การทําเหมืองขอมูล [7] 
 เหมืองขอมูล คือ กระบวนการท่ีใชหลักการทาง
คณิตศาสตร สถิติความสามารถในการเรียนรูและการ
รู จํ าของคอมพิวเตอร  มาใช ในการคนหารูปแบบ 
(Pattern) กฎเกณฑ (Rule) ของความสัมพันธของ
ขอมูลท่ีเปนลําดับชั้น เพ่ือสกัดขอมูลใหไดมาซึ่งความรูท่ี
ตองการ (Knowledge discovery in databases: KDD) 
เพ่ือนํามาใชในการตัดสินใจ โดยมุงเนนการมองไป
ขางหนาถือเปนการวิเคราะหขอมูลในเชิงลึก  
 3.4  การรับรูความสามารถของตนเอง 
 การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) มี
แนวคิดพ้ืนฐานจากทฤษฏีการเรียนรูทางปญญาสังคม 
(Social cognitive learning) ของอัลเบิรต แบนดูรา  
นักจิตวิทยาชาวแคนาดา จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด  
แบดูรา [8] ใหความหมายของการรับรูความสามารถ
ของตนเองคือ การที่บุคคลตัดสินความสามารถของ
ตนเองเกี่ยวกับการกระทําหรือพฤติกรรมบางอยางวา
ตนเองมีความสามารถที่จะนําทักษะตาง ๆ  ท่ีมีอยูมา
ใชไดหรือไม  ระดับใด  ซึ่งทักษะนั้นอาจจะเปนทักษะท่ี
ตนเคยมีอยูหรือทักษะท่ีไดรบัการฝกฝนเพ่ิมเติมก็ได 
 งานวิจัยนี้ใชเบยเซียนเน็ตเวิรคในการวิเคราะห
ความรูของผูเรียน โดยแบงความนาจะเปนของระดับ
ความรูออกเปน 3 ระดับ คือ กลุมสูง กลุมปานกลาง 
และกลุมต่ํา ใชการทําเหมืองขอมูลโดยใชเทคนิคตนไม
ตัดสินใจในการวิเคราะหระดับความมั่นใจของผูเรียน 
เพ่ือท่ีจะใหการเฉลย การปอนกลับ และเลือกแบบฝกหัด
ขอตอไปที่สอดคลองกับระดับความรูและความม่ันใจของ
ผูเรียนแตละคน 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย  
  แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
  4.1  วิธีดําเนินการวิจัย ระยะที่ 1 การสรางตัวแบบ 
AEKC  
 4.1.1  กลุมตัวอยาง  
 ไดแก  ผูเชี่ยวชาญประเมินตัวแบบ AEKC  จํานวน 
5 ทาน จาก ครู อาจารย นักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ทางดานการศึกษาและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ
ผูเชี่ยวชาญประเมินระบบที่สรางจากตัวแบบ จํานวน 3 
ทาน โดยเลือกแบบเจาะจง จากผูมีความรูและ
ประสบการณดานระบบการสอนดวยคอมพิวเตอร 
 4.1.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
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  4.1.2.1  แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญตัวแบบ AEKC  
  4.1.2.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญตอประสิทธิภาพระบบ AEKC 
 4.1.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  4.1.3.1 ผูวิจัยสังเคราะหตัวแบบขึ้นจาก
เอกสารงานวิจัยที่ เกี่ ยวของ  ทําการประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญดานตัวแบบ โดยการติดตอกับผูเชี่ยวชาญ
ดวยตนเองและทางโทรศัพท เพ่ือขอเขาสัมภาษณ 
หลังจากนั้นจึงใหผูเชี่ยวชาญประเมินตัวแบบ นําผลที่ได
สรุปเปนตัวแบบ 
   4.1.3.2  ทําการสรางเปนระบบขึ้นจากตัว
แบบท่ีผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ แลวทําการ
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานระบบ ทําการวิเคราะห
ขอมูล 
  4.2 วิธีดําเนินการวิจัย ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใชตัว
แบบท่ีไดพัฒนาข้ึน 
 4.2.1  กลุมตัวอยาง  
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป 2  
วิทยา ลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดมาโดยการ
สุมอยางงาย จํานวน 30 คน   
 4.2.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
  4.2.2.1   แบบทดสอบกอนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน เปนแบบทดสอบชุดเดียวกับแต
สลับขอและสลับตัวเลือกทําผานเว็บ จํานวน 15 ขอ 
  4.2.2.1  แบบฝกหัด ท่ีสร างจากตัวแบบ 
AEKC ในเรื่อง บีตส ความเขมเสียงและระดับความเขม
เสียง จํานวน 10 ขอ 
  4.2.2.3  แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียน
ตอตัวแบบ 
 4.2.3  แบบแผนการทดลอง ใชการทดลองแบบกลุม
เดียวทดสอบกอน-หลังการทดลอง (One group 
pretest-posttest design) โดยกอนทดลองจะใหผูเรียน
ทําแบบทดสอบกอนเรียน ทําการทดลองโดยใหผูเรียน
ทําแบบฝกหัดท่ีสรางขึ้นจากตัวแบบ หลังการทดลองให
ทําแบบทดสอบหลังเรียน ทําการรวมรวมขอมูลและ
วิเคราะหผล 
5.  ผลการดําเนินการวิจัย 
 5.1  ผลการพัฒนาตัวแบบ AEKC  
แสดงดังรูปท่ี 1 
 รูปท่ี 1 ตัวแบบ AEKC ท่ีสรางขึ้น  
 
 ตัวแบบประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 
 5.1.1 สวนวิเคราะหความรูผู เรียน (Knowledge 
analysis) มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหความรูผูเรียน 
แตละคน โดยใชเบยเซียนเน็ตเวิรคมาวิเคราะหระดับ
ความรูของผูเรียน [9] ณ เวลาท่ีกําลังทําแบบฝกหัดอยู 
โดยอาศัยขอมูล ผลการทําแบบฝกหัดขอท่ีผานมา 
รวมกับพารามิเตอรของแบบฝกหัดนั้น  ทําใหทราบวา
ผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหามากนอยเพียงไรในหัวขอ
นั้น ๆ  
 5.1.2 สวนวิเคราะหความมั่นใจผูเรียน (Confidence 
analysis) มีวัตถุประสงคเพ่ือวเิคราะหความมั่นใจในการ
ทําแบบฝกหัดของผู เ รียน ใชการทําเหมืองขอมูล 
เทคนิคตนไมตัดสินใจ [10] โดยอาศัยขอมูลของการทํา
แบบฝกหัดของผู เ รียนขอที่ผานมา นํามาวิเคราะห
รวมกับพารามิเตอรของแบบฝกหัดในแตละขอ ทําให
ทราบความมั่นใจของผูเรียนในขณะทําแบบฝกหดัขอนั้น 
  5.1.3 สวนเลือกแบบฝกหัด (Exercises selection) 
มีวัตถุประสงค เ พ่ือเ ลือกแบบฝกหัดท่ีมีความยาก
เหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน อันจะทําใหผูเรียน
ไมเกิดความรูสึกวาแบบฝกหัดท่ีทําน้ันงายหรือยาก
เกินไป 
 5.1.4 สวนเลือกการปอนกลับ (Feedback selection)  
มีวัตถุประสงคเพ่ือเลือกการปอนกลับท่ีเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละคน  โดยจะใหการปอนกลับท้ังกระบวนการ
คิดในแงของการเฉลยคําถามตามระดับความรูของ
ผู เรียนขณะนั้น  และการปอนกลับดานจิตใจ เชน 
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ชมเชยเม่ือผูเรียนทําถูกหรือใหกําลังใจในกรณีท่ีผูเรียน
ทําผิด  เพ่ือท่ีจะเพิ่มความมั่นใจของผูเรียนใหมากขึ้น 
 ผลการประเมินตัวแบบโดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับ
มาก  4.23, . . 0.63X S D    
 เมื่อนําตัวแบบไปสรางเปนระบบผลการประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญ แบงเปน 5 ดาน ดังนี้ 
 ดานการตอบสนองตอความตองการของผูใช อยูใน
ระดับมาก  4.42, . . 0.51X S D   
 ดานความถูกตองในการทํางานของฟงกชั่นตาง ๆ 
ในระบบ อยูในระดับมาก  4.11, . . 0.29X S D   
 ดานความสะดวกในการใชระบบ อยูในระดับมาก
ท่ีสุด  4.50, . . 0.68X S D   
 ดานการตรวจสอบและความปลอดภัยในการใชงาน
ระบบ อยูในระดับมาก  4.67, . . 0.58X S D   
 ดานเอกสารคูมือประกอบการใชงานระบบอยูใน
ระดับมาก  4.67, . . 0.58X S D   
 5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนผาน
ตัวแบบที่ไดพัฒนาขึ้น 
 โดยการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและคะแนน
หลังเรียน  พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคา 5.90 
คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคา 12.33 คะแนน 
ทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียพบวา 
แตกตางกันที่ระดับ .01 
 5.3   ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียน
ผานตัวแบบที่ไดพัฒนาขึ้นพบวาความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก  4.18, . . 0.64X S D    
 
6.  สรุปและอภิปราย  
 6.1  การสรางตัวแบบ AEKC  
 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบในระดับ
มาก  สรุปไดว าผู เชี่ ยวชาญเห็นดวยกับตัวแบบที่
สังเคราะหขึ้น นําตัวแบบที่ไดไปสรางเปนระบบ AEKC 
ทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ
พบวา ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดับมาก  
 6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนผาน
ตัวแบบท่ีไดพัฒนาขึ้น เมื่อนําตัวแบบที่สรางขึ้นไปใช
ทดลองพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01   
 6.3   ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียน
ผานตัวแบบที่ไดพัฒนาขึ้นความพึงพอใจของผูเรียนตอ
ระบบอยูในระดับมาก 
 จะเห็นวาตัวแบบไดผานการประเมินโดยเชี่ยวชาญ
แลว และสามารถทําใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนได สามารถใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝกหัด
ท่ีสอดคลองกับความรูและความมั่นใจของผู เรียน 
สามารถผลักดันใหผูเรียนเรียนไดตามศักยภาพของตน
หรือลักษณะเฉพาะบุคคลของผูเรียน  ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมุงเนน
ใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญหรือผูเรียนเปนศูนยกลาง 
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